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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
NOTARISSEN OOST-VLAANDEREN, VARIA 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RAG; Notarissen Oost-Vlaanderen, varia (514-3452) 
 Nummer toegang: NOT972 
Naam: Archief van Oost-Vlaamse notarissen, varia 
Datering: 18de-20ste eeuw 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 27 nrs. (13,50 s.m.) 
II. GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 
Dit archiefbestand bevat kantoorarchief van verschillende Oost-Vlaamse, hoofdzakelijk 
Gentse notarissen uit de 19de eeuw, met uitlopers in eind 18de eeuw en begin 20ste eeuw. De 
stukken zijn ca. 1955 vermoedelijk terecht gekomen in het Provinciaal Museum Stercxhof te 
Deurne en werden op 21 december 2000 via bemiddeling van archivarissen Eric Houtman en 
Willy Buntinx naar het Rijksarchief te Gent overgebracht (aanwinst 2000/07). Het archief, dat 
niet ontsloten is, bevindt zich in 27 verhuisdozen. 
III. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
Archiefbescheiden ouder dan 100 jaar zijn openbaar en vrij raadpleegbaar. Voor de 
raadpleging van stukken jonger dan 100 jaar is een geschreven toelating van een notaris 
noodzakelijk. Let wel: dit wordt slechts toegestaan aan onmiddellijk belanghebbende 
personen, erfgenamen of rechtverkrijgenden (art. 23 van de wet op het notarisambt). De 
deponerende notaris of zijn opvolger hebben uiteraard onbeperkt inzage. 
B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 
Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in 
het Rijksarchief. 
IV. BESCHRIJVINGSBEHEER 
Dit archiefblok werd geregistreerd tijdens de bestandscontrole van april 2017. Aansluitend 





NOTARISSEN OOST-VLAANDEREN, VARIA 
1-27. Archief van Oost-Vlaamse notarissen. 
18de-20ste eeuw. 27 verhuisdozen 
1. Varia. 
2. Varia. 
3. Varia. 
4. Varia. 
5. Varia. 
6. Varia. 
7. Varia. 
8. Varia. 
9. Varia. 
10. Varia. 
11. Varia. 
12. Varia. 
13. Varia. 
14. Varia. 
15. Varia. 
16. Varia. 
17. Varia. 
18. Varia. 
19. Varia. 
20. Varia. 
21. Varia. 
22. Varia. 
23. Varia. 
24. Varia. 
25. Varia. 
26. Varia. 
27. Varia. 
